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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
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ALIEN REGISTRATION 
CL 27 
Date ~ ... , 4 ,,194C' 
Name ..... ~ .,,:::~=~""''''''''''''''"' Street Addres s .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
v~ City or Town ... . ..... .. .... .... ......... . ........... . ....... ... .....• . .... 
How l ong in United States ••• .• ~ J'. .... ... How long in r\1aine ..•.• ~ . J. .. . . 
Born in .~ .&. .. ?:-~-C:. .Date of Birth .. ?:?f,~;{, ?.. , / ?/"3 
If marri ed, how many children .... . k .... .. Occupation .... ~~ 
.__ 
Name of employer ... . ....... .. ............... .. . . .. . ... ...... ....... . .... , . 
(Pr ercent or la st) 
Addr ess of employer v--• I I e e I I I I I e I I • I I I I I e I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Englis h . , ... , .. , Sf"ak , . ~ .. .. . , .. . Read , .. r ... Write, .. , ~ -
Ot he r l anguage s .... ~ . .... ............. . .... . ............ . .... . . . .. . 
Have yo u made applic at i on for citizenship? ..•.• . £ ~ .. Cl?~ 
Have you ever had military service? .,.~ • ••. •.•.• . ••• • ,. ,., •••.• ,., .• 
If h ? ,,,_-- ,,· h ? --s O, W . ere . , ....... . ....... . . .. .. . .... r: en . ...... • ... . • . ... , . . .. , ...... . 
Si w,ature~ . @(4.A .~ J -;/; 
~ ( ~~ 
Witne ss •• v.~ .z~.... 11' ~ 
